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#68-111 
June 21, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C . 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced approval 
of a $1,978,000 loan to the University of Dayton for the construction of a 
new library. 
The funds will be provided by the Department of Health, Education 
and Welfare under Title 111 of the Higher Education Facilities Act. 
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